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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah 
melimpahkan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya, sehingga kami dapat 
menyelesaikan dengan baik kegiatan dan penyusunan laporan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Reguler Periode 81. Tidak lupa, shalawat dan salam senantiasa 
tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan 
sahabatnya. 
Kami berterima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu dan 
menerima dengan baik selama proses Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan selama 
proses pengerjaan laporan ini dilakukan. Untuk itu kami berterimakasih kepada:  
1. Allah Swt. yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi 
kami, sehingga dapat menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) beserta menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya. 
2. Orang tua dari setiap mahasiswa yang sangat banyak membantu 
mendukung dalam melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
3. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T selaku rektor Universitas Ahmad 
Dahlan. 
4. Bapak Anthon Yudhana, S.T., M.T., Ph.D., selaku ketua LPPM Universitas 
Ahmad Dahlan.  
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5. Bapak Beni Suhendra Winarso.,S.E.,M.Si. selaku Kepala Bidang PKM dan 
KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
6. Bapak Dr. Zahrul Mufrodi, S.T.,M.T. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) khususnya Divisi IV. D. 3. 
7. Bapak Suwardiyono selaku Kepala Dusun Tarudan beserta perangkat dusun 
lainnya. 
8. Seluruh masyarakat Dusun Tarudan yang telah ikut berpartisipasi dalam 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
9. Serta, semua pihak yang telah membantu mahasiswa selama pelaksanaan 
dan pengerjaan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
Selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah dilaksanakan selama 
satu bulan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan dari pelaksanaan program 
yang kami lakukan. Maka dari itu, kami mahasiswa KKN UAD dari divisi IV.D.3  
meminta maaf kepada semua pihak yang telah terlibat selama kegitan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) atas segala kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan. Kami 
berharap agar pengabidan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk 
program dan kegiatan yang telah kami berikan selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan ini. 
Kami telah berusaha untuk menyelesaikan kegiatan dan penyusunan laporan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dengan sebaik-baiknya. Namun, jika ada kekurangan 
dan kesalahan yang terjadi, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
agar dapat memperbaiki diri untuk bisa menjadi lebih baik lagi di kemudian hari.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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Yogyakarta, 10 Maret 2021 
Ketua Unit 
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